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Khusnul Khotimah/A520170006; FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI PERANAN ORANG TUA DALAM PENDAMPINGAN 
PEMBELAJARAN DARING ANAK USIA DINI PADA MASA PANDEMI 
COVID-19 DI TK DHARMA WANITA BANYUURIP, NGAWI, Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2021.  
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman orang tua 
tentang pembelajaran daring faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peranan orang 
tua dalam membimbing pembelajaran daring anak di masa pandemi covid-19. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data 
penelitian ini adalah Kepala sekolah dan Orang tua anak TK Dharma Wanita 
Banyuurip, Ngawi. Validasi data menggunakan validator ahli. Analisis data 
menggunakan Analysis Interactive. Hasil penelitian ini orang tua memahami 
bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak-anak, orang tua memahami selama 
pandemi corona masih berlangsung, maka pendidikan anak akan dilakukan dengan 
cara online, yaitu pelajaran yang dilakukan dari rumah. Orang tua selalu 
mengarahkan, mendampingi anaknya belajar online dan tidak membiarkan anaknya 
untuk belajar sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua dalam 
membimbing pembelajaran daring anak diantaranya: Latar belakang pendidikan 
orang tua, Tingkat ekonomi, Teman dan jumlah anggota keluarga, Suasana hati anak, 
dan Sinyal atau jaringan Hp. 






Khusnul Khotimah/A520170006; FACTORS AFFECTING THE ROLE OF 
PARENTS IN CHILDREN'S ONLINE LEARNING DURING THE COVID-19 
PANDEMIC AT DHARMA WANITA TK BANYUURIP, NGAWI, Thesis, 
Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2021.  
This study aims to describe and analyze parents' understanding of online learning the 
factors that can influence the role of parents in guiding children's online learning 
during the COVID-19 pandemic. This research is a descriptive qualitative research. 
Collecting data using the method of observation, interviews, and documentation. The 
data sources of this study were the principal and parents of the children of the 
Dharma Wanita Banyuurip Kindergarten, Ngawi. Validation of data using expert 
validators. Data analysis using Analysis Interactive. The results of this study are 
parents understand how important education is for children, parents understand that 
while the corona pandemic is still ongoing, children's education will be carried out 
online, namely lessons done from home. Parents always direct, accompany their 
children to learn online and do not allow their children to study alone. 2) Factors that 
influence parents in guiding children's online learning include: Parent's educational 
background, economic level, friends and number of family members, child's mood, 
and cell phone signal or network. 
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